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Hava ve Sultan Hamit
Hava tehlikesi korkusunu T ürk iyede ilk defa 
Sultan Hamit kendi nefsinde nasıl hissetmişti
— Hava ile Sultan Hamidin ne 
münasebeti var?... diyeceksiniz.
Bu sualinize cevap teşkil ede - 
cek olan, aşağıdaki yazılarımı o - 
kuduğunuz zaman hiç şüphesiz ki 
hayrette kalacaksınız.. 'Ve, Türk 
havacılığının geç başlamış olma - 
smdaki sırrı öğrenmiş olacaksı - 
nız.
*
(Mongolfiye) kardeşlerin, sa - 
man dumaniyle şişirdikleri balo - 
nun muvaffakiyetle havalanması . 
nı müteakip, artık —eski ve ye - 
ni— dünyanın bir çok ilim ve fen 
adamları bu uçuş vasıtasının te - 
kemmül ettirilmesini düşünmeğe 
başladılar.
Bu düşünceler, (havacılık) san- 
atine yol açtı. Bir taraf , an balon­
lara dümenler ve pervaneler ta - 
kıldı. Serseri «çuşlu balonlar, (ka­
bili sevk ve idare) bir şekil aldı. 
Diğer taraftan da uçuş vasıtaları 
üzerinde bir münakaşa başladı:
— Sür’at ve emniyet ile uçabil­
mek için, uçuş vasıtaları havadan 
hafif mi olmalıdır, yoksa ağır mı?
Diye, ortaya bir fikir atıldı.
Yeni ve eski dünyanın havacı - 
lık erbabı bu meselenin halli ile 
meşgul oiuyordu. Ve artık yavaş 
yavaş, (Tayyarecilik) doğuyordu.
Ecnebi gazete ve mecmualarını 
okuyan ve bunlar vasıb-rsile me - 
denî dünyadaki keşif ve terakki - 
lere vakıf olan mahdut kimseler 
müstesna olmak üzere biz, (hava­
cılık) diye veni bir san’at ve mes. 
’ek başlamış olduğunu bilmiyor - 
duk «Jles Verne) in, (Camille 
Flammarion) un türkçeye tercü - 
me edilmiş olan birkaç eserini de, 
ancak heyecanlı birer roman te - 
lâkki ediyorduk; meseleye bun - 
dan fazla ehemmiyet vermiyor - 
duk.
Fakat içimizde, balonculuğun
terakkisini büyük bir hassasiyetle 
takip eden bir kimse vardı ki o da 
(Yıldız Saravı)nda ikamet eden 
(Sultan Hamit) idi.
Hayatını emniyet altına almak 
ı için sarayının etrafını kat kat du­
varlar ve asker taburlariyle ku - 
şatmış olan bu evhamlı padişah 
balonculuk terakki ettikçe bir ra - 
hatsızlık ve huzursuzluk hissedi - 
yor... Düşmanlarının, günün bi - 
rinde, bir balonla sarayının üstüne 
gelerek basma ölüm ateşleri yağ - 
dırmasından korkuyordu.
İstanbulda cereyan eden kanlı : 
Ermeni ihtilâlleri, Sultan Hamidi 
son derecede müteessir ettiği gibi, 
bir Cuma selâmlığında, ermeni ko 
mitecileri tarafından patlatılan 
korkunç bomba da, padişaha deh - 
şet vermişti.
Onun bu korku ve evhamından 
istifade eden bazı kurnaz jurnal - 
cılar, ermenilerin yeni yeni sui - 
kast tasavvurlarını ihbar ediyor - 
lar.. bu arada (balon) vasıtasiyle 
saraya bir tecavüz vukuundan da 
bahsediyorlardı.
Sultan Hamit jurnalcıların u - 
çurdukları bu balonlardan âdeta 
telâşa kapılıyor., derhal (Cihan - 
nüma) ismindeki köşküne koşu -  
yor., oradaki büyük dürbün ile mü 
temadiyen havayı tarassut ediyor, 
günlerce üzüntüler içinde yaşı - 
yordu.
Nihayet günün birinde, (Atina) 
sefiri Rifat paşadan bir ihbarna - 
me geldi. Bu ihbarnamede «Sara­
yı hümayun kuyumcu başısı Ha - 
ronaçi efendinin mahdumu (Jak 
bey), ermeni komitecileri ile bir­
leşmiştir. Aralarında verilen karar 
mucibince İstanbula kömür yüklü 
bir vapur gönderilecektir. Bu va - 
purda bir kaç balon vardır. Va - 
pur, Beşiktaş önüne, demirler de­
mirlemez, bu balonlar derhal ha - 
valanacak... sarayı hümayun üze - 
rine dinamitler, yağdıracaktır. Jak 
bey, bilhassa bu iş için sarayın plâ­
nını yaptırmıştır.» denilmekte idi.
Sultan Hamit, bu ihbarnameyi 
okur okumaz, şaşırdı. Bir taraftan 
| derhal Rifat paşaya şifreli bir tel- 
' graf çektirerek bu ihbarnamenin 
hangi taraftan verilmiş olduğunu 
öğrenmeğe çalışırken, diğer taraf­
tan da Jak bey tevkif edilerek şid­
detli bir tahkikat başladı.
Jak beyin evi ve yazıhanesi a - 
randı. Ereğliden Pire limanına kö 
mür nakledecek olan bir vapurun 
konturatnamesi bulundu. Ayni za­
manda, Rifat paşadan gelen cevap-
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namede de: «Yunan zabıtası, şüp­
he üzerine, (Leon Arapyan) ismin 
de bir ermeni tevkif etmiştir. Bu 
srmeninin üzerinde zuhur eden 
lir mektupda, ihbarnamenin mün 
lerecatmdan bahsedilmektedir.» 
deniliyordu.
Sarayda yapılan tahkikatta da, 
Jak beyin vaziyeti şüpheli görü - 
¡ıüyordu. Rivayete nazaran bu İs­
ıya musevisi, sık sık saraya ge­
liyor, haiz olduğu kuyumcu başı- 
iık sıfaülc saray erkânmır odala­
rına girip çıkıyor... sarayın her ta­
rafında serbestçe geziyor., bu iti - 
barla padişahın nerelerde ve han- 
ü dairelerde vakit geçirdiğini çok 
iyi bilivordu.
Sultan Hamit, yattığı daireyi 
derhal değiştirmişti. Hattâ, mutad 
olan çaiışma zamanlarında da fev­
kalâde tedbirler alacak derecede 
telâş göstermişti.
Bir taraftan tahkikata şiddetle 
devam olunuyor. Ve bu tahkika - 
tın cereyanı her saat başında ken- 
e bildiriliyordu. Ayni zaman­
da, Çanakkale Boğazı ile Karade - 
boğazından geçen bütün va - 
purlar, gemiler ve kayıklar büyük 
bir dikkatle aranıyor.. İstanbula 
geldikleri zaman da sıkı bir taras­
sut altına alınıyordu. Salıpazarm- 
dan itibaren, Arnavutköyü Önüne 
kadar devam eden mıntaka dahi­
linde herhangi bir vapurun de - 
mirlemesi ve hattâ muvakkat bir 
zaman için tevakkuf etmesi kafi­
yen menedilmişti. Sarayın damla­
rına da, en itimada şayan adamlar­
dan kuvvetli dürbünlerle tarassut 
memurları yerleştirilmişti.
«Sarayın bu evham ve telâş ile 
altüst olduğu sırada, garip bir hâ­
dise vukua geldi. Bü akşam, mek­
tepler dağılmıştı. (Vefa idadisin­
den çıkan talebeler, Beyazıt mey . 
danından geçiyorlardı. İki talebe 
birdenbire tevakkuf etti. Bunlar - 
dan biri, havada bir noktayı gös - 
terdi. Arkadaşı da, gözlerini o nok 
taya dikti. Mevsim, yazdı. Meyda­
nın etrafında sıralanan kahveler - 
de, yüzlerce insan vardı. Bunlar - 
dan bazı mütecessislerde, birden­
bire bir merak uyandı. Bir kaç ki­
şi, hemen yerlerinden fırlıyarak 
gocukların durduğu yere geldiler.
— Ne var, neye bakıyorsunuz?
Dediler... Çocuklar, uyandırdık -
Ları bu alâkadan, gizli bir memnu­
niyet hissettiler. Bunlardan biri 
bir muziplik etmek istedi:
Canım, görmüyor musunuz?
Diye, havanın meçhul bir nok - 
tasını gösterdi. Bütün gözler, ora­
ya çevrildi. Kahvelerdeki müşteri.
rin alâkaları büsbütün arttı. Bir 
çok kişiler, yerlerinden fırladı. O- 
rada derhal büyük bir insan küt . 
leşi toplandı. Bunların arasına 
—zaten kulakları kirişte olan— 
zabıta memurları da karıştı. Mese­
le ciddî bir vaziyet aldı. Bu arada 
—tesadüfen— bu muzipliği yapan 
çocuklar usullacık savuşmuşlardı.
Fakat kalabalık büyüdü. Etrafa 
sirayet ediyordu. Ve şu muhavere 
dalgalanıyordu.
— Ne var, yahu?..
— Havada bir şey görünüyor - 
muş.
— Sakın balon olmasın.
Artık (balon) kelimesi diller - 
den dillere intikal ediyor. Hiç 
kimse, bir şey görmediği halde:
— Balon geliyormuş.
Sözleri, yıldırım sür’atile hu - 
dutlarını genişletiyordu.
(Habbe) yi (kubbe) yapmak 
san’atım çok iyi bilen saray hafi - 
yelerine gün doğmuştu. Artık sa­
raya (balon geliyor), diye, jurnal- 
iar yağıyordu.
Saray altüst olmuştu. Herkes 
damlara ve yüksek yerlere koş . 
muştu- Fakat ortalık kararıyor, 
artık hiç bir şey görülmüyordu.
Sultan Hamit o geceyi son de­
recede telâş ile geçirdi. Yemedi, 
içmedi sabaha kadar vaktini, sara­
yın o vâsi bahçesinin en hücra kö­
şelerinde geçirdi.
Görülüyor ki, yeryüzünde henüz 
(hava tehlikesi) tabiri icat edil­
meden evvel, bu tehlikenin kor­
kusunu ilk defa olarak (Sultan 
Hamit) bizzat kendi nefsinde his­
setmişti. İşte bu korkunun neti­
cesidir ki, (Meşrutiyet) in ilânına 
kadar, hiç kimse (havacılık) tan 
bahsetmeye cesaret göstermedi, 
i Hiçbir ilim ve fen adamımız da, 
uçuş âletlerile meşgul olmıya lü- 
* zum görmedi. (Havacılık ve Spor)
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